















V U O K R A T  I E D U S T E L U  
Syyskuu 1974 
OSA II : Maalaiskunnat
Asuinhuoneistojen vuokrat maalaiskunnissa syyskuussa 1974
Tilastokeskuksessa suoritettiin samaan aikaan syyskuussa kaksi erillistä 
vuokratiedustelua. Vuokratiedustelun 1973 asuntonäytteestä poimittiin osa- 
näyte, jota käytettiin vuokrakehityksen määräämiseksi kuluttajahintaindek­
sissä.) Vuoden 1974 kalleustutkimusta varten poimittiin vuoden 1970 väestö­
laskennan vuokra-asuntorekisteristä otos, jota käytettiin kunnittaisten 
vuokratasoerojen selvittämiseen. Viimeksi mainittua otosta täydennettiin 
k, vielä vuosina 1970-1973 valmistuneilla uusilla vuokra-asunnoilla. Koska 
™  kumpikaan näistä otoksista ei ollut riittävän suuri luotettavan kunnittai- 
sen vuokratilaston julkaisemiseksi tässä julkaisussa käytetyin luokittelu­
muuttujin, yhdistettiin näiden kahden näyteen vuokra-asuntotiedostot vuo­
den 1974 syyskuun vuokratilastoksi.
Osassa II julkaistaan tuloksia maalaiskuntien vuokrista. Kaupunkien ja 
kauppaloiden osalta tiedustelun tulokset julkaistaan erillisenä monisteena 
(OSA I : kaupungit ja kauppalat HI 1975:4). Tilastotiedot koskevat pää- 
vuokralaisen hallinnassa olevia asuinhuoneistoja. Vuokratilastoon ei si­
sälly työsuhdeasuntojen, alivuokralaisasuntojen, osuuskunta-asuntojen eikä 
asuntoloiden vuokria. Uunilämmityshuoneistojen vuokriin ei sisälly lämmi­
tyskustannuksia. Sen sijaan kesicuslämmityshuoneisto jen vuokrissa lämmitys­
kustannukset ovat mukana. Kaikki keskimääräiset vuokrat ja pinta-alat on 
laskettu painottamattomina aritmeettisina keskiarvoina. Alle viiden huo­
neiston keskiarvolukuja ei ole julkaistu.
Maalaiskuntien vuokria koskevaan tilastoon sisältyi kaikkiaan 1326 huoneis­
toa. Uunilmmityshuoneistojen keskimääräiset neliömetrivuokrat vaihtelivat 
lääneittäin 1,91 mk: sta 3,62 mk:aan. Koko maan keskiarvo uunilämmityshuo­
neisto jen kohdalla oli 2,58 mk/m^. Keskuslämmityshuoneistojen keskimääräi­
set neliömetrivuokrat vaihtelivat lääneittäin 5j41 mk:sta 7>16 mk:aan.
Koko maan keskiarvo keskuslämmityshuoneistojen kohdalla oli 6,47 mk/m^.
1) Edelliset tiedot syyskuulta 1973 on ju lkaistu Tilastotiedotuksessa 
________________HI 1974:5 ________ ________  '
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral. Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/578 10821— 75/OM-80/7356




Hyrorna för bostadslägenheter i landskommunerna i September 1974 1 )
Vid statistikcentralen utfördes i september samtidigt tvá separata hyres- 
undersökningar. Ur bostadsurvalet i 1973 ars hyresundersökning uttogs ett 
delurval, som anvandes för bestämmelsen av hyresutvecklingen i konsument- 
prisindexen. Por 1974 árs dyrortsundersökning uttogs ur hyresbostads- 
registret i 1970 ars folkräkning ett urval, som användes för utredningen 
av skillnaderna i hyresniváerna mellan kommunema. Det sistnämnda urvalet 
utökades ännu med de nya hyresbostäderna som färdigställts under áren 
1970—1973« Dá ingetdera urvalet var tillräckligt stort för att mam med de 
klassificeringsvariabler som använts i denna publikation kunde ha publicerai 
tillförlitlig hyresstatistik för koramunerna» sammanslogs dessa tvá 'urvals 
hyresbostadsregister tili hyresstatistiken för september 1974*
I del II publiceras resultaten av hyrorna i landskommunerna. Pör städers 
och köpingars del publiceras resultaten separat iduplicerad form (DEL I: 
Stader och köpingar HI 1975:4)• De statistiska uppgifterna gäller böstads- 
lägenheter som disponeras av huvudhyresgäst. I hyresstatistiken ingär inte 
hyror för tjänsteförhallandebostäder, underhyresgästbostäder, amdelslags- 
bostäder eller internat. I hyrorna för lägenheter med ugnseldning ingär 
inte uppvärraningskostnader. Däremot ingär värmekostnadema i hyrorna för 
lägenheter med centralvärme. Alla genomsnittliga hyror och ytarealer har 
beräknats som ovägda aritmetiska medeltal. Medeltal för färre än fern lägen— 
heter har inte publicerats.
I hyresstatistiken för landskommunerna ingick inalles 1326 lägenheter. De 
genomsnittliga kvadratmeterhyrorna för lägenheter med ugnseldning varierade 
länsvis frän 1,91 mk/m^ tili 3 }62 mk/m2. För lägenheter med ugnseldning 
var heia rikets medeltal 2,58 mk/m2. De genomsnittliga kvadratmeterhyrorna 
för lägenheter med centralvärme varierade länsvis frän 5»41 mk/m tili 
7,16 mk/rnZc Pör lägenheter med centralvärme var heia rikets medelta
6,47 mk/ni •
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